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ABSTRAK 
 
Bogem Kencana. K5611025. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
PASSING BAWAH BOLAVOLI MELALUI PEMBELAJARAN 
MENGGUNAKAN TARGERT SASARAN PADA SISWA KELAS VIII I 
SMP NEGERI 2 GIRIMARTO TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Mei 2018. 
 
     Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah 
bolavoli melalui pembelajaran menggunakan target sasaran pada siswa kelas VIII I 
SMP Negeri 2 Girimarto Tahun Pelajaran 2017/2018. 
     Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas 
VIII I SMP Negeri 2 Girimarto yang berjumlah 30 siswa yang terdiri dari 14 siswa 
putra dan 16 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru dan 
siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian hasil 
belajar passing bawah bolavoli. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kuantitatif dengan prosentase. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pembelajaran menggunakan target 
sasaran dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli siswa dari 
pratindakan ke siklus I dan siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada 
pratindakan belum menggunakan pembelajaran menggunakan target sasaran untuk 
membantu siswa dalam mempelajari gerakan passing bawah bolavoli sehingga 
keterampilan passing bawah bolavoli siswa masih rendah dan hasil belajar passing 
bawah bolavoli siswa kurang maksimal. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan 
yang signifikan dari pratindakan ke siklus I dan siklus I ke siklus II. Pada siklus I, 
siswa yang tuntas mencapai 63,33 %, sedangkan pada siklus II mencapai 86,66 %. 
Simpulan penelitian ini adalah dengan pembelajaran menggunakan target sasaran 
dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli siswa kelas VIII I SMP 
Negeri 2 Girimarto Tahun Pelajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Passing bawah bolavoli, pembelajaran menggunakan 
target sasaran 
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MOTTO 
“ Bukan pahlawan, hanya anak ingusan yang berharap menjadi arti “ 
( Penulis ) 
“ Perlu ikan yang kuat untuk bisa melawan arus,jika hanya untuk mengikuti arus 
ikan matipun bisa ” 
( JRX ) 
 
 
” Semoga ilmu pengetahuan masih menjadi ibu dari semua kebaikan ” 
(JRX) 
 
 
” Berhenti berharap, gunakan setiap inchi anugerah Tuhan untuk melawan 
dan menciptakan perubahan ” 
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” Jangan pernah mau menjadi generasi tanpa jendela ” 
( JRX ) 
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